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1994	  Central	  Washington	  Football	  Statistics	  -­‐	  7	  Games	  (4-­‐3)	  	  FIRST	  DOWNS	   PENALTIES	   FUMBLES	   TOTAL	  OFFENSE	   TIME	  TEAM	  STATISTICS	   Ru	   Pa	   Pe	   Tot.	   No.	   Yds	   No.	   Lost	   Plys	   Yds	   Avg.	   Game	   Poss.	  Central	  Washington	   48	   79	   10	   137	   78	   735	   19	   9	   548	   2953	   	  5.4	   421.9	   3:21::58	  Opponents	   37	   75	   23	   135	   49	   467	   21	   13	   544	   2704	   5.0	   386.3	   3:38:02	  	  	  Fumbles	  recovered	  -­‐	  	  Roberson	  2	  (7	  yards),	  Tipton	  2,	  Bowie,	  Wadley,	  Maul,	  Lwanga,	  Reddick,	  Jackson,	  Hoiness,	  Macon,	  Johnson.	  	  Rushing	   G	   Car	   YG	   YL	   Net	   Avg.	   TD	   Long	  Tom	  Craven	   6	   111	   590	   38	   552	   4.9	   4	   42	  Goreal	  Hudson	   7	   72	   322	   39	   283	   3.9	   5	   57	  Coco	  Jeffery	   7	   9	   25	   0	   25	   2.8	   0	   6	  Matt	  Diedrick	  7	   2	   10	   0	   10	   5.0	   0	   10	  Justin	  Sundquist	   7	   2	   1	   4	   -­‐3	   1.0	   0	   1	  Jon	  Kitna	   7	   45	   148	   159	   -­‐11	   -­‐0.2	   1	   21	  Totals	  7	   241	   1096	   240	   856	   3.6	   10	   57	  Opponents	   7	   266	   1017	   303	   714	   	  2.7	   8	   37	  	  Passing	   G	   Att	   Com	   Int	   Yds	   PCT	   TD	   Long	  Jon	  Kitna	   7	   300	   150	   13	   2033	   	  50.0	   18	   61	  Matt	  Diedrick	  7	   7	   4	   0	   67	   0.0	   1	   39	  Kentin	  Alford	  7	   1	   0	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Totals	  7	   308	   154	   13	   2100	   	  50.0	   19	   61	  Opponents	   7	   278	   143	   17	   1988	   	  51.4	   17	   90	  	  Receiving	   G	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	   Long	  Larry	  Bellinger	   6	   37	   565	   	  15.3	   7	   61	  Justin	  Sundquist	   7	   27	   318	   11.8	   0	   56	  Kenny	  Russaw	   7	   25	   400	   	  16.0	   5	   44	  
Brett	  Allen	   7	   12	   135	   11.3	   2	   22	  E.	  J.	  Henderson	   7	   11	   199	   18.1	   3	   52	  Todd	  Murray	   7	   10	   153	   	  15.3	   0	   32	  James	  Jordan	   6	   8	   89	   11.1	   0	   22	  Goreal	  Hudson	   7	   7	   40	   5.7	   0	   15	  Matt	  Diedrick	  7	   6	   58	   9.7	   0	   15	  Dolan	  Holt	   7	   4	   49	   13.0	   0	   15	  Corey	  Judd	   5	   3	   21	   7.0	   0	   9	  Tom	  Craven	   6	   2	   9	   4.5	   0	   7	  Pat	  Reddick	   7	   1	   39	   39.0	   1	   39	  Antoine	  Butcher	   7	   1	   24	   24.0	   1	   24	  Totals	  7	   154	   2100	   13.6	   19	   56	  Opponents	   7	   143	   1988	   	  13.9	   17	   90	  	  Scoring	   G	   TD	   PAT	   FG	   Pts	   Avg.	  Larry	  Bellinger	   6	   7	   0	   0	   42	   7.0	  Ryan	  Bishop	   7	   0	   21	   4	   33	   4.7	  Kenny	  Russaw	   7	   5	   1	   0	   32	   4.6	  Goreal	  Hudson	   7	   5	   0	   0	   30	   4.3	  Tom	  Craven	   6	   4	   0	   0	   24	   4.0	  E.J.	  Henderson	   7	   3	   0	   0	   18	   2.6	   	  Brett	  Allen	   7	   2	   0	   0	   12	   2.0	  Pat	  Reddick	   7	   2	   0	   0	   12	   1.7	  Kentin	  Alford	  7	   1	   0	   0	   6	   1.0	  Antoine	  Butcher	   7	   1	   0	   0	   6	   0.9	  Jon	  Kitna	   7	   1	   0	   0	   6	   0.9	  Corey	  Judd	   5	   0	   1	   0	   2	   0.4	  William	  Westerfield	   3	   0	   1	   0	   1	   0.3	  Totals	  7	   31	   +24	   4	   224	   32.0	  Opponents	   7	   26	   *19	   7	   199	   28.4	  
	  +0-­‐1	  run,	  2-­‐3	  pass	  	  *2-­‐4	  pass,	  1-­‐3	  run	  	  Kick	  Scoring	   G	   FG	   PAT	   Pts	   Avg.	  	  CS	  Ryan	  Bishop	   7	   4-­‐13	   21-­‐25	   33	   4.7	   5	  William	  Westerfield	   3	   0-­‐2	   1-­‐1	   1	   1.0	   1	  Totals	  7	   4-­‐15	   22-­‐26	   34	   4.9	   5	  Opponents	   7	   7-­‐11	   16-­‐19	   37	   5.3	   0	  	  Field	  Goals	   0-­‐29	   30-­‐	   40-­‐	   50+	   Tot.	   Long	  Bishop	  2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐4	   0-­‐1	   4-­‐13	   37	  Westerfield	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0	  Totals	  2-­‐4	   2-­‐6	   0-­‐4	   0-­‐1	   4-­‐15	   37	  Opponents	   5-­‐5	   1-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   7-­‐11	   43	  Punting	   No.	   Yds	   Avg.	   Ret	   Net	   Long	  Antoine	  Butcher	   26	   925	   35.6	   179	   28.7	   54	  Greg	  Stoller	   12	   398	   33.2	   7	   32.6	   48	  Totals	  38	   1323	   34.8	   186	   29.9	   54	  Opponents	   40	   1379	   34.5	   159	   30.5	   62	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   Avg.	   TD	   	  	  Long	  Montreux	  Macon	   3	   56	   18.7	   0	   52	  Pat	  Reddick	  (block)	   1	   17	   17.0	   0	   17	  Jay	  Spears	   1	   10	   10.0	   0	   10	  Jim	  Jordan	   10	   76	   7.6	   0	   33	  Totals	  15	   159	   10.6	   0	   52	  Opponents	   13	   182	   14.0	   1	   77	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	  	   Long	  Pat	  Reddick	   14	   388	   27.7	   1	   97	  Goreal	  Hudson	   12	   214	   17.8	   0	   47	  
Seanal	  Stuart	   2	   30	   15.0	   0	   20	  Dan	  Wadley	   1	   15	   15.0	   0	   15	  Antoine	  Butcher	   2	   10	   5.0	   0	   7	  Sev	  Hoiness	   2	   2	   2.0	   0	   2	  Totals	  33	   659	   20.0	   1	   97	  Opponents	   27	   299	   11.1	   0	   30	  	  Interceptions	  No.	   Yds	   Avg.	   TD	  	   Long	  Jesse	  Evans	   6	   56	   9.3	   0	   27	  Gary	  Michael	   5	   44	   8.8	   0	   44	  Scott	  LeMaster	   2	   11	   5.5	   0	   7	  Kentin	  Alford	  1	   14	   14.0	   1	   14	  Tony	  Bowie	   1	   10	   10.0	   0	   10	  Montreux	  Macon	   1	   8	   8.0	   0	   8	  Mark	  Tipton	   1	   3	   3.0	   0	   3	  Totals	  17	   152	   8.9	   1	   44	  Opponents	   13	   156	   12.0	   0	   49	  	  Scores	  and	  Attendance	  	  Date	   Opponent	   Site	   Att.	  Sept.	  17	   27	   Eastern	  Oregon+	   28	   H	   1,750	  Sept.	  24	   35	   Southern	  Oregon	   31	   A	   1,806	  Oct.	  1	   27	   Lewis	  &	  Clark	  10	   H	   2,000	  Oct.	  8	   10	   Linfield	   27	   A	   2,700	  Oct.	  15	  20	   Pacific	  Lutheran*	   22	   H	   3,200	  Oct.	  22	  36	   Whitworth	   44	   H	   2,800	  Oct.	  29	  69	   Puget	  Sound	   37	   A	   2,276	  Nov.	  5	   	   Simon	  Fraser,	  1	  p.m.	  	  (38-­‐20)	  Nov.	  12	   	   at	  Western	  Washington,	  1:30	  p.m.	  	  (42-­‐28)	  
+forfeit	  win	  	  Scoring	  By	  Quarters	   1	   2	   3	   4	   Total	  Central	  Washington	   72	   54	   54	   48	   224	  Opponents	   26	   49	   51	  	   73	   199	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Kentin	  Alford,	  DB	   32	   14	   46	   1-­‐8	   5-­‐11	  Aaron	  Maul,	  LB	   30	   15	   45	   2-­‐13	   4-­‐8	  Malik	  Roberson,	  DE	   34	   4	   38	   9-­‐48	   2-­‐4	  Scott	  LeMaster,	  LB	   27	   10	   37	   1-­‐3	   5-­‐12	  Gary	  Michael,	  DB	   24	   11	   35	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rob	  Senatore,	  DT	   25	   7	   32	   1-­‐3	   4-­‐12	  Montreux	  Macon,	  DB	  23	   6	   29	   0-­‐0	   2-­‐5	  Jesse	  Evans,	  DB	   22	   5	   27	   0-­‐0	   1-­‐6	  Keith	  Larson,	  DE	   20	   4	   21	   2-­‐11	   6-­‐25	  Yuchun	  Santory,	  DT	   16	   5	   21	   3-­‐18	   2-­‐8	  Sev	  Hoiness,	  DB	   16	   6	   22	   1-­‐3	   0-­‐0	  Jay	  Spears,	  DB	   11	   4	   15	   0-­‐0	   1-­‐1	  Andy	  Lwanga,	  DE	   13	   1	   14	   6-­‐48	   1-­‐6	  Ron	  Samifua,	  DT	   10	   2	   12	   1-­‐4	   2-­‐7	  Mark	  Tipton,	  DB	   7	   4	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	  Andy	  Sage,	  DE	   7	   3	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pat	  Reddick,	  DB	   8	   2	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tony	  Bowie,	  DB	   6	   3	   9	   0-­‐0	   1-­‐4	  Dan	  Wadley,	  LB	   7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  B.J.	  Wilson,	  DE	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Senal	  Stuart,	  LB	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Chris	  Holt,	  LB	  3	   1	   4	   0-­‐0	   1-­‐2	  Vic	  Martin,	  LB	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Cody	  Reid,	  DB	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Josh	  Woodard,	  DB	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ken	  Johnson,	  DT	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Antoine	  Butcher,	  P	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mike	  Talamaivao,	  DE	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	  Jackson,	  DB	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jeff	  Johnson,	  LB	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Blocked	  Passes	  -­‐Macon	  7,	  LeMaster	  3,	  	  Michael	  2,	  Evans	  2,	  Maul	  2,	  Lwanga	  2,	  Roberson,	  Larson,	  Santory,	  Alford,	  	  Tipton,	  Reddick,	  Sage.	  	  Forced	  Fumbles	  -­‐	  Lwanga	  4,	  Larson	  2,	  Holt,	  Evans.	  	  	  Blocked	  PAT	  -­‐	  Bowie.	  	  Blocked	  FG	  -­‐	  None.	  	  Blocked	  Punt	  -­‐	  Reddick	  +	  1.	  	  	   	  	  	  ALL-­‐TIME	  SINGLE	  GAME	  PERFORMANCES	  	  Passing	  467	   Beau	  Baldwin	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐9-­‐91)	  456	   Jon	  Kitna	  (Puget	  Sound,	  10-­‐29-­‐94)	  427	   Jon	  Kitna	  (Pacific	  Lutheran,	  10-­‐16-­‐93)	  409	   *Terry	  Karg	  (Greenville,	  11-­‐17-­‐90)	  400	   Jon	  Kitna	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐2-­‐93)	  394	   Jon	  Kitna	  (Whitworth,	  10-­‐22-­‐94)	  381	   Jon	  Kitna	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐7-­‐92)	  354	   Jim	  Hill	  (Linfield,	  9-­‐20-­‐86)	  350	   Jon	  Kitna	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐6-­‐93)	  346	   Jon	  Kitna	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  	  
`	   Rushing	  265	   Tom	  Craven	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  250	   Lynn	  Robinson	  (Eastern	  Washington,	  11-­‐13-­‐26)	  237	   Ted	  Huber	  (Simon	  Fraser,	  9-­‐11-­‐82)	  236	   *Pat	  Patterson	  (Lewis	  &	  Clark,	  11-­‐18-­‐89)	  233	   Corky	  Bridges	  (Humboldt	  State,	  10-­‐25-­‐58)	  229	   Pat	  Patterson	  (Eastern	  Oregon,	  10-­‐14-­‐89)	  227	   Corky	  Bridges	  (Pacific	  Lutheran,	  11-­‐1-­‐58)	  226	   Pat	  Patterson	  (Pacific	  Lutheran,	  10-­‐7-­‐89)	  224	   Jim	  McCormick	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐19-­‐85)	  220	   Lynn	  Robinson	  (St.	  Martin's,	  11-­‐6-­‐26)	  	  Receiving	  223	   Mike	  Grant,	  10	  (Western	  Washington,	  11-­‐7-­‐81)	  215	   Larry	  Bellinger,	  11	  (Puget	  Sound,	  10-­‐29-­‐94)	  195	   Todd	  Peterson,	  6	  (Linfield,	  9-­‐20-­‐86)	  186	   Mike	  Grant,	  6	  (Lewis	  &	  Clark,	  9-­‐18-­‐82)	  186	   Tyson	  Raley,	  4	  (Eastern	  Oregon,	  10-­‐19-­‐91)	  183	   James	  Atterberry,	  9	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐2-­‐93)	  180	   John	  Balmer,	  16	  (Eastern	  Oregon,	  10-­‐17-­‐92)	  170	   James	  Atterberry,	  10	  (Western	  Washington,	  11-­‐16-­‐91)	  167	   Eric	  Boles,	  8	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐9-­‐91)	  160	   Larry	  Bellinger,	  7	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐6-­‐93)	  	  
